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Premessa 
A piu di due anni dalla inorte del prof. Parenzan, dopo aver cercato 
di mettere ordine nelle carte che ha  lasciato a1 Dipartimento di Biologia 
dell’Universit8 di Lecce, dobbiamo constatare che una rassegna biblio- 
grafica della sua opera non puo considerarsi ancora completa. Pure, ci 
sembra doveroso qui delineare e ricostruire la carriera scientifica del 
fondatore di questa rivista, e della Stazione di Biologia Marina del 
Salento a Porto Cesareo (LE). 
L’ecletticita del personaggio, gli interessi diversi, e la grande facilita 
di scrittura, hanno favorito una produzione praticamente continua di 
articoli scientifici, relazioni tecniche, articoli giornalistici, libri. 
I suoi contributi scientifici piu impegnati sono sicuramente quelli 
nei settori della Biologia Marina ed Idrobiologia, della Speleologia e 
Speleobiologia. Ma chi, come noi, ha  avuto la fortuna di awenturarsi 
nella esplorazione delle sue carte, ha scoperto che Pietro Parenzan si 
sentiva sollecitato ad intervenire nei piu disparati settori della scienza 
e della vita pubblica. E’ cosi che numerosi sono gli scritti anche di studi 
sociali e socio-culturali (ad es., l’africanismo fu una sua altra grande 
passione), o i contributi scientifici del tutto sorprendenti per chi lion 
l’avesse ben conosciuto, come la messa a punto di una metodica di accer- 
tamento dello stato di gravidanza, o il brevetto di una lozione contro la 
caduta dei capelli (il “DUBAROL”) con tanto di annessa “tricoteca” (mu- 
seo di oltre 1000 campioni piliferi), o lo studio delle aberrazioni sessuali 
umane. Ma Parenzan aveva, tra le sue carte, anche lo schizzo del monu- 
mento a1 nobile scienziato del XVIII sec., o la progettazione di un batiscafo 
scientifico, o lo studio dell’utilizzazione industriale di alglie marine, e 
sicuramente possedeva una vena artistica notevole, della quale si 
awaleva per raffigurare il mondo che esplorava (caverne, mari, animali 
e piante), anche in tempi in cui la tecnica ed il progress0 potevano for- 
nirgli il modo di ottenere l’illustrazione in modo piu rapido. 
Ed in questo emergeva un tema di fondo del forte carattere del 
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Fig. 1- Disegno origiiiale (batiscafo P.I. 56) dl uiia delle version1 delllIttLoscafo che Pietro 
Parenzan aspirava di assegnare in dotazione alla cornunit3 scientifica italiana, che anco- 
Fig. 3 - Parenzania sibillae, un micete cavernicolo scoperto da Pietro Parenzan per la 
prima volta nella grotta della sibilla, nei pressi di Napoli, e descritta da 0. Servazzi. I1 
disegno B di Pietro Parenzan (1955). 
Parenzan: era quasi un maniac0 dell’individualismo in campo scientifi- 
co. Dei 280 articoli scientifici di cui abbiamo notizia (ma lui se ne attri- 
buiva 360, piu 400 articoli giornalistici) e dei 31 libri, rarissimi sono i 
casi (5 in tutto) in cui accanto a1 suo nome ne compare un altro, e aven- 
dolo conosciuto, siamo sicuri che in quei pochi casi deve aver avuto una 
sorta di “crisi di coscienza”. 
Usava essere sempre l’interlocutore di se stesso, delle sue principali 
attivita. Cosi fondava societa o impiantava studi per mettere in pratica 
cii, che con l’esplorazione della natura notava: non si rivolgeva ad altri 
se non per “dirigere” altri. Ha fondato riviste e musei, laboratori d’ana- 
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lisi e istituti di ricerca, societa per la produzioiie di lozioni, la commer- 
cializzazione di spugne, o l’estrazione di sostanze dalle alghe, societa 
culturali e scientifiche. 
Noi pensiamo che tutto questo derivasse dalla curiosita immane di 
conoscere personalmente le cose, che lo portava a rischiare in prima 
persona nelle imprese, e ad assumersi appieno sempre tutte le respon- 
sabilita. Questo suo atteggiamento di “avanguardia” era sicuramente lo 
stesso che lo aveva visto, praticamente dalla piu giovane eta fino a poco 
prima di morire, grande esploratore della natura. In gioventu esplorb i 
Balcani, nella maturita si trovb in Africa e piu tardi si invaghi degli 
abissi della terra e di quelli marini. E fu sicuramente il suo sguardo 
rivolto seinpre in avanti che lo port6 ad essere un precursore in molti 
settori. Fu uno dei primi (se non il primo), in Italia, a parlare di biospe- 
leologia sottomarina, a prelevare e studiare campioni di benthos abissale, 
a proporre lo sfruttamento di relitti o barriere artificiali sommerse per 
lo sviluppo della pesca. 
L’impressione clie suscitava nella gente che lo  conosceva era sempre 
di grande ammirazione (e i suoi colleghi non ne sopportavano, a volte, il 
carattere ed il protagonismo, ma nessuno ne discuteva mai la compe- 
tenza), tanto che il consiglio comunale di Porto Cesareo (ne1 1977), la 
cittadina che egli aveva eletto a ruolo primario nella biologia marina, si 
sentiva autorizzato a proporlo per l’assegnazione di un premio (!) da 
parte della Reale Accademia di Svezia. 
Al tramonto del suo tempo, dopo circa 80 ami di ricerche naturalisti- 
Fig. 4 - Interni della Stazione & Biologia Marina di Porto Cesareo, fondata da Pietro 
Parenzan ne1 1966. 
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che ininterrotte, non potendo piu spostarsi agevolmente sul globo terre- 
stre, ancora meravigliava i suoi allievi esplorando di persona le gravine 
attorno a Taranto, dove da tempo viveva. 
L’insegnamento maggiore che ci lascia i! forse proprio l’essere stato 
desideroso di conoscere, e dunque attivo, fino alla fine, utilizzando a1 
massimo il tempo clie gli i! stato concesso di vivere. 
Ringraziamo il dott. M. Camassa, ed il prof. Paolo Parenzan, per il 
contributo offerto alla compilazione della presente rassegna bibliografica. 
Lavori (disponibili presso il Dipartimento di Biologia, Universitii di 
Lecce) 
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Nuove specie e varieth descritte da Pietro Parenzan 
Molte sono le specie nuove per la scienza o per la fauna italiana, descritte dal 
Parenzan. Molte altre derivano poi dai campionamenti fatti da lui stesso, soprat- 
tutto in spedizioni speleologiche. I vari specialisti che se ne sono occupati ne dedi- 
carono alcune all0 stesso Parenzan, e a tutt'oggi queste ne portano il nome. 
Specie nuove per la scienza descritte da P. Parenzan 
1- 
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 -  
8 -  












Alona ornata (STINGELIN) PARENZAN (Cladocera) 
Barbus volpinii PARENZAN (Osteichthyes) 
Caecum bucheri PARENZAN 1979 (Gastropoda) 
Calliostoma neretinum PARENZAN (Gastropoda) 
Crepidula cataldi PARENZAN 1970 (Gastropoda) 
Cuspidaria salentina PARENZAN 1979 (Bivalvia) 
Dapnhia glacialis PARENZAN (Cladocera) 
Gnatonemus annamariae PARENZAN (Osteichthyes) 
Heterophyes incognita PARENZAN 1944 (Platyhelmintes) 
La beo b r unel li PARENZAN (Osteichthyes) 
Myxobolus mugilis PARENZAN (Protista) 
Myxobolus branchialis PARENZAN (Protista) 
Poly bothrus elettrinus pa ulian us ( MANFREDI) PARENZAN (Miriapod a) 
Putilla monopolitana PARENZAN 1977 (Gastropoda) 
Rhomboidella portocesarea PARENZAN 1976 (Gastropoda?) 
Sarcocystis atractaspidis PARENZAN 1944 (Protista) 
Testudo enriquesi PARENZAN (Chelonia) 
Thyasira orahovaziana PARENZAN (Bivalvia) 
Dypanotricha n.gen. PARENZAN (Tripanosomidae, Protista) 
Uegitglanis zainmaranoi GIANF. var. baidoaensis PARENZAN (Osteichthyes) 
da aggiungere la ... razza indigena degli Zamai del Kenya 
Specie nuove per la scienza dedicate a P. Parenzan 
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 -  
8 -  




Calc harmyo bia parenzanii (Tardigrada) 
Ischyropsalis parenzanii DE LERMA (Opiliones) 
Lephtyphantes parenzani DI CAPORIACCO (Araneae) 
Niphargus parenzanii (sin. N. orcinus parenzanii) KARAMON (Amphipoda) 
Ostreola parenzani SEITEPASSI (Bivalvia) 
Paraleptoneta parenzanii DRESCO (Araneae) 
Planorbis (!Dopidiscus) planorbis L. var. Parenzani BACCI (Gastropoda) 
Porcellium parenzanii ARCANGELI (Isopoda) 
Parenzania sibillae SERVAZZI (Fungi) 
Pisidium parenzanii GAMBE'ITA (Gastropoda) 
Soldanellonix parenzanii LOMBARDINI (Acarina) 
Theridion parenzanii TROSSARELLI (Araneae) 
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